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لرتقية مهارة الطريقة الرتكيبية أو اجلزئيةفعالية وهو إن هذا البحث حبث جترييب 
الطريقة استخدام مها هذا البحث يتكون من متغريين و .لدى الطالبلقراءةا
.”Y“كمتغري قراءةالمهارة و ”X“كمتغريالرتكيبية أو اجلزئية
ادي الصف احلالطالبلدى قراءةهذا البحث قامت به الباحثة لرتقية مهارة ال
. بكنبارو1احلكومية اإلسالمية يةثانو لاملدرسة ايف عشر
IISادي عشراحلفصلالواختارت الباحثة العينة يف هذا البحث فصلني فهما 
يف تعليم اللغة العربيةالطريقة الرتكيبية أو اجلزئيةكصف جترييب وتستخدم الباحثة 2
IISادي عشراحلفصلالو  طريقة القواعد بطي  وتستخدم الباحثة اكصف ض3
.والرتمجة
Control Group Pre-test-Post-testوالتصميم املستخدم ىف هذا البحث تصميم 
2الجدول 
االختبار البعدى املعاجلة االختبار القبلى الصف
T2 X T1 أ
T2 - T1 ب
:اإليضاح
: الصف التجرييبالفصل (أ)
56
يبطا: الصف الض)بالفصل (
T1يبطاالصف الضالختبار القبلى للصف التجرييب  و : ا
Xالصف الذى فيه معاجلة :
: الصف ليس فيه معاجلة_
T2 : يبطاالصف الضاالختبار البعدي للصف التجرييب و
فرد البحث وموضوعهأ.ب
حلادي عشر يف الطالب الفصل امجيع فرد البحث يف هذا البحث هم أ
تد كذلك أخذافر األه. وجبانب هذبكنبارو1احلكومية اإلسالمية ثانويةالاملدرسة 
استخدام من له العالقة بالبحث كاملدّرس. وموضوع البحث هو فعاليةةالباحث
الثانوية املدرسة يف لدى الطالبلقراءةلرتقية مهارة اأو اجلزئيةالطريقة الرتكيبية 
.بكنبارو1احلكومية اإلسالمية 
مجتمع البحث وعينته.ج
يف احلادي عشرالطالب الفصل مجيعجمتمع البحث يف هذا البحث هو 
تمع فأخذبكنبارو1احلكومية الثانوية اإلسالمية املدرسة  ةالباحثت. ولكثرة ا
57
ادي احلفصلالو كصف جترييب IIS 2ادي عشراحلفصلالمهاوهي فصالنالعينة 
IISعشر ادي عشراحل. الفصل بكنبارو1احلكومية اإلسالمية ثانويةالاملدرسةيف 3





قبل القيام بعملية التعليمتشرح املدرسة أهداف التعليم 1
تاء، ثاء، جيم، ... إىل ياء) قراءة وكتابةتقدم املدرسة احلروف اهلجائية بأمسائها بالرتتيب (ألف، باء، 2
3
تعلم املدرسة الطالب طريقة نطق هذه احلروف مفتوحة 
الباء مع الفتحة، مث مع -مثالً –ومكسورة ومضمومة. فيعلمهم 
الكسرة، مث مع الضمة، مث يعلمهم الشدة، والسكون وحروف 
املد، والتنوين، وأل الشمسية والقمرية ... إخل 
4
تبدأ املدرسة بتعليم الطالب أصوات احلروف بدًال من أمسائها 
ع)، مث -ر-حبيث ينطق حبروف الكلمة أوًال على انفراد مثل (ز
بالكلمة موصولة احلروف دفعة واحدة، وهو يتدرج يف ينطق 
ذلك
5
فبعد أن يتدرب الطالب على أصوات احلروف اهلجائية وجييد 
نطقها مضبوطة فتًحا وضًما وكسرًا، يبدأ املعلم يف تدريب 




صوت احلرف األول من تدرب املدرسة الطالب على ذكر 
الكلمة متبوًعا بذكر حركة ضبطه (َو فتحة َو)، مث ينطق باحلرف 
الثاين بنفس األسلوب (َز فتحة َز)، مث احلرف الثالث بنفس 
األسلوب (َن فتحة َن)
تقرأ املدرسة الكلمة، مثل: َعِلَم، مث يكرر الطالب7
الطالب ليقرأوا قصة مرتاتبة بالصوت األعلىةسأل املدرست8
القصة الصحيحة إىل الطالبقراءةةقّدم املدرست9
10
عطى يف آخر املادة. وتالطالب تدريبات القراءة ةعطى املدرست
ة الطالب مالحظة واخلالصة والدوافع ليدرسوا جبهاد املدرس
التدريباتونشاط يف قراءة اللغة العربية وتعطي
المجموعة
)Tes(االختبار.2
ستئمارة خاصة ادرسة أن متلك املعلىكذلك يف تقييم مهارة القراءة، ينبغىو 
لدرجة أنشطة القراءة شخصًيا أةعّدها املدّرسستئمارة تكل أنشطة القراءة. االتصّور




















: جيدة جدا100-81نتيجة  1.5
: جيدة80–61نتيجة  2.4
ناقصة: 60–41نتيجة  3.3
: غري جيدة40-21نتيجة  4.2
: غري جيدة جدا20–0نتيجة  5.1
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ه. أسلوب جمع البيانات
المجموعة التجريبيةجمع البيانات في أسلوبأ. 
الطريقة استخدامتنفيذالقبلي قبل ختبارباالةالباحثت: قامالقبليختباراال.1
لدىقراءةهذا ملعرفة قدرة مهارة ال، يف تعليم اللغة العربيةالرتكيبية أو اجلزئية
.العربيةيف تعليم اللغةالطريقة الرتكيبية أو اجلزئية استخدامتنفيذ الطالب قبل 
الطريقة الرتكيبية أو اجلزئيةباستخدامةاملدرست: قامتنفيذ الربنامجالحظةم.2
.لقراءةلرتقية مهارة ايف تعليم اللغة العربية
الطريقة استخدامالبعدي بعد ختبارباالةالباحثت: قامالبعدياالختبار.3
لدىقراءةترقية مهارة الهذا ملعرفة ، يف تعليم اللغة العربيةالرتكيبية أو اجلزئية 
.الطريقة الرتكيبية أو اجلزئيةاستخدامالطالب بعد 
المجموعة الضابطةجمع البيانات في أسلوبب. 
طريقة القواعد القبلي قبل استخدام ختبارباالةالباحثت: قامالقبليختباراال.1
طريقة استخدام قبلالطالب لدىقراءةهذا ملعرفة قدرة مهارة ال، والرتمجة
.القواعد والرتمجة
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يف طريقة القواعد والرتمجة استخدام باملدرسة: قامت تنفيذ الربنامجالحظةم.2
.قراءةلرتقية مهارة ال) املدرسةاليت استخدمتها (الوسيلة.تعليم اللغة العربية
طريقة البعدي بعد استخدام ختبارباالةالباحثت: قامالبعديختباراال.3
استخدام الطالب بعد لدىقراءةهذا ملعرفة ترقية مهارة ال، القواعد والرتمجة
.طريقة القواعد والرتمجة
موعة التجريبية يقارن بالنتيجة يف ختباروأخريا، النتيجة لال البعدي يف ا
ذه النتيجة املق موعة الضابطة.  الطريقة استخدامهل ةالباحثترنة فعرفاا
الطالب لدىقراءةمهارة اللرتقيةال فعّ اللغة العربيةيف تعليم الرتكيبية أو اجلزئية
طريقة القواعد استخدام و الطريقة الرتكيبية أو اجلزئية استخداموهل هناك فرق بني 
ثانوية الاملدرسة يف الطالب لدىقراءةمهارة اللرتقيةتعليم اللغة العربيةيف والرتمجة
.بكنبارو1احلكومية اإلسالمية 
تحليل البياناتأسلوب. و
الرموز ةالباحثتفاستخدمالطريقة الرتكيبية أو اجلزئية استخدامفعاليةة . ملعرف1
:ةاآلتي











32ناقص جدا).% (20- 0%
قراءةال لرتقية مهارة الفعّ الطريقة الرتكيبية أو اجلزئية استخدامملعرفة هلوأما .2
بني الطالب اليت تعّلمقراءةلدى الطالب وهل هناك فرق معّني يف مهارة ال
طريقة الطالب اليت تعّلم باستخدام و الطريقة الرتكيبية أو اجلزئية باستخدام
ز و باستخدام الرمحتليل البيانات املستخدمة ىف االختبارو ، القواعد والرتمجة
”N >30(Test “t(ةاآلتي
= −
√ − 1 + √ − 1
33
32 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),
hlm 75.






SDx:اإلحنراف املعيار من املتغري
SDy:اإلحنراف املعيار من املتغري
N:العينة
